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B L E Ó N 
Dtoutaa^B p r o T i n a f a l . - Ttléíoao 1700. 
ndMM l i Mpatiiiái imlniil-T«i. 1916. 
Lunes 23 de Ma^yo de 19i9 
Mm. 114 
No •« pabUM I n d M d p f M É l ú ü m M w . 
BfMnpUr eardsstti 7* < 
Idem atrai&doi 1,50 pwttM 
A d ^ ® y i ® 2 í « i » « - ~ 1 •* Los a»Eor«8 AlcMoai y S^erelariot manicipabi estási Obligados a disponer que ae fije un ejemplar de 
" ' aire d« eSte BoiirÍN OfIC!AL «n el wtio d« aostutnbre, tan pronto corno ie reciba, basta la fijación del ejemplar siguiente, 
i . * Lus Secretarios monieiipales cal darán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
? • Las insereiones reflama&tariás «a ef BOLXTÍN OPICIAL, té 'han de mandar por él Ezemo; Sr. Gobernador civil.. 
?r«elOB — SUSCRIPCIONES.—a) AyontamiV^tos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 peaetac 
taoai^ por cada ejemplar más. Recargó del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro, del primer semestre, 
k) Juntas vecinales, juzgados aanieipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas B«-
neatí1'**! con pagC adelantado. ' ^ 
?,) Restaates suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS—a) }wgados municipales, una peseta línea. 
d) Les demás, 1,50 pesetas lÍBsa. • ' 
GEbientoM 
la KOflKto É Li 
(Misaría Beoerai de Abastecimientes 
DELEGACION DE L E O N 
Libertad de precio del Atún 
En cumplimienlo de lo ordenado 
por Comisaría General de Abaste-
cimientos y Transportes en telegra-
ma L ú m . 8.407 de fecha 17 de los co-
rrientes, se pone em c«noc imien to 
íe l públ ico en general y de los in -
dustriales en particular, que a partir 
de la fecha de la presente nota, que-
dará totalmente libre de interven-
ción y precio el pescado denomina-
do ATUN. 
León, 19 de Mayo de 1949. 
1/57 El Gobernader Civil-Presidente, 
WniicíiD proriiciil de león 
fiel isleto 
Don Leandro Nieto Peña , Recauda-
dor Auxi l iar de Contribuciones e 
jniputstos del Estado en la Zona 
O e L a B a ñ e z a . 
Hago saber: Quejen el expediente 
a loaiuemio que_instruyo por débi tos 
i» hacienda públ ica se ha dicta-
uo con fecha 10 de Mayo de 1949, 
provideHcia, acordando la' venta en 
públ ica subasta, ajustada a las pres-
cripciones del articulo 105 del Esta-
tuto de Recaudac ión vigente, de los 
bienel; que a con t inuac ión se descri-
ben, cuyo acto, presidido por el s eño r 
Juez de Paz se ce lebrará el 22 de Ju-
mo de 1949, a las once horas de su 
m a ñ a n a . , 
I Nombre y apellidos de los deudores 
\ Deudor: Clara Aldonza,—Finca: 
Una tierra de regadío s i t uaáa en tér-
I mino de Rivas de la Valduerna, kl 
pago de' Los Lomkos, de un cuartal 
de cabida; que linda: Naciente, José 
I Mart ínez Martínez; Sur, el anterior 
José; Poniente, Santiago García Lo i 
balo y Norte, mojoneras. Vklor para 
la subasta, 800 pesetas. i 
I Deudor: J o a q u í n Latas.— Finca: 
Una v iña situada en t é rmino de Ri-
i vas de la Valduerna, del Ayunta-
, miento de Patacios de la Valduerna, 
' a l pago de E l Raso, de 14 hec tá reas 
de cabida; que lincea; Norte, valle; 
Este. Julio Fe rnández ; Sur/Ceferino 
Mart ín Mart ín y Oeste, camino del 
Raso. Valor para.la subasta, 40.000 
pesetas. 
Deudor: Claudio Mart ínez Mera-
yo.—Finca: Terremo de cereal situa-
do en el mismo t é rmino municipal , 
al pago de Teruelo, de tres heminas 
de cabida; que linda: Norte, Federi-
co Martínez; Este, Pascual Martínez; 
Sur. Gaspar Mart ínez y Oeste, cami-
no nuevo. Valor para la subasta-, 
2.000 pesetas. 
Deudor: David Mart ínez Pérez.— 
Finca:. Una tierra de cereal situadu 
en t é rmino de Palacios dé la Va l , 
duerna, al psgo de Reguero Travie , 
sas, que está destinada a viña y ocu 
pa una cabida de dos hemioas; l i n -
da: Norte, Antonia Posada; Este, An-
tonio Pérez Márquez; Sur, á u e ñ o 
desconocido y Oeste, Cayetano Alon-
so. Valor para la stlbasta, 1.200 pe-
setas. • 
Deudor: Francisco Matachana.— 
Finca: Terreno de cereal situado en 
el mismo té rmino municipal , al pago 
dé Los Linares, de media hemina de 
cabida; que Jinda: Norte, camino; 
Este, María Matachana; Sur, Mar ía 
Nistal y Oeste, José Lobato. Valor 
para la subista, 2.000 pesetaft 
Deudor: Luisa Merayo. -Finca: Te-
rreno de cereal situado en t é r m i n o 
de Palacios de la Valduerna, al pago 
de Teruelo, de tres heminas de ca-
bida; que linda: Norte, Federico Mar-
tínez Alonso; Este, Pascual Mart ínez; 
Sur, Gaspar Mart ínez y Oeste, cami-
no nuevo. Valor para la subasta, 
2.000 pesetas. 
Deudor: Nemesio Pérez.—Finca: 
Terreno de cereal situado en el mis-
mo t é r m i n o municipal , al . pago de 
MatMcaballos, de uoa hemina de ca-
bida; que linda: Norte, J e sús Castro 
Fernández ; Este, Teodoro Saotos; 
Sur, Antonio Pérez Marqués y Oes-
te, Gaspar Mart ín Alonso. Valor para 
la subasta, 100 pesetas, 
Deudor: Enrique Santos Morán.— 
Finca: Terreno de cereal situado en 
té rmino del referido Palacios, a pago 
de Encima de las Huertas, de una 
hemina de cabida; que l inda: Norte, 
Pascual Martínez; Este, T o m á s Es-
cudero; Sur, Angel Mart ínez y Oeste, 
José Marqués Bardon. Valor para la 
subasta, 400 pesetas. 
Deudor: Venancio Santos.—Finca: 
Terreno de cereal situado en el mis-
i 
mo t é rmino municipal , al pago de 
El Arroto, de dos heminas de-cabi 
da; que linda: Norte, con varios; Es 
te, zanja; Mediodía, T o m á s Castro y 
OeÉte, pradera c o m ú n . Valor para la 
subasta, 800 pesetas. 
Deudor: Maximino Valderrey Pé-
rez.—Finca: Tierra de cereal situada 
eu t é r m i n o de Rivas de la/„Valduer-
na, Ayuntamiento .de Palacios dé la 
Valduerna, al pago de Valdajas, de 
30 á reas de cabida; que linda: Norte, 
se ignora; Este, Jesús Peñín ; Sur, mo-
joneras y Oeste, se ignora. Valor pa-
r a l a subasta, 240 pesetas. 
Deudor: Asunción Vidales Lera.— 
Finca: Huerta ¡situada en t é rmino de 
Palacios, de la Valduerna, al pago o 
calle de Los Castillos, dos á reas de 
cabida; que l inda: por la derecha en-
trando, María Rqdriguez; izquierda, 
casa de la propiedad de la misma 
deudora y fondo, calle de los Casti-
llos. Valor para la subasta , 500 pese-
fas. 
Condiciones para la subasta 
Pr imera . . La certif icación de pro-
piedad de los bienes estará de ma-
nifiesto en esta oficina recaudatoria 
hasta el mismo día de lasubasta, dé-
hiendo conformarse con ella los li> 
citadores, sin derecho a exigir, nin-
gún otro. 
Segunda. Para tomar parte en la 
subasta anunciada, será requisito in-
dispensable (¿epositar previamente 
en la mesa de la Presidencia el 5 por 
100 del t ipo-báse de enajenación de 
los bienes sobre los que se desee l i -
citar.^ 
Tercera.% E l rematante' vendrá 
obligado a entregar al Recaudador, 
en^el^acto o dentro de los tres días 
siguientes, el precio de la adjudica-
c i ó n , R e d u c i d o el importe del depó-
sito constituido. 
Cuarta. Si hecha la ad judicac ión 
no pudjera ultimarse la veíita por 
negarse el>djudicatario a la entrega 
del precio del r ema té , se decre tárá 
la p é r d i d a del depósi to constituido, 
que será inglesado en el Tesoro pú 
bl ico. - „ 
Advertencia.—Los deudores o sus 
cáusa habientes y los acreedores h i 
potecarios en su defecto, p o d r á n l i 
brar las fincas antes de que llegue .a 
consumarse la ad jud icac ión , pagan-
do el p r iüc ipa l , recargos y costas del 
procedimiento. 
En La Bañeza, a 10 de Mayo de 
1949.- E! Recaudador Auxi l ia r , Lean-
dro Nieto. • , 1 6 1 4 
Sección irovincial de A M n í s t e l ó n 
Local 
A N U N C I O 
Vencido^con'fecha 24 de A b r i l el 
plazo concedido a los Ayuntamien-
tos para cumplimentar el servicio de 
remis ión a esta Sección Provincial 
de , datos Estadís t icos Municipales, 
referentes a Si tuación y Patr imoni© 
de los mismos, por la Dirección Ge-
neral de Adia in i s t rac ión Local, de 
21 de Marzo ú l t imo, y siendo urgen 
te la confección de los estados, que 
han de elevarse a la misma por esta 
Jefatura, se pone en conocimiento 
d é l o s morosos que a con l i auac ión 
se citan, que de no recibirse en el 
improrrogable plazo de ocho días a 
partir de la fecha de la publ icac ión 
de este anuncio-circular, se p o n d r á 
como dispone aquella Orden, en co 
nocimiento del Excmo .Sr. Goberna-
dor c iv i l de la provincia, a los efec-
tos de que por los medias a su alcan-
ce designe los Comisiona ios que 
por cuenta de los respectivos Ayun-
mientosr se personen en los mismos 
a recoger los impresos interesados, 
sin perjuicio de la impos ic ión de 
Canciones á que dieren luga i ' por su 
incumplimiento. 
Relación que se cita: 
Berlanga del Bierzo 
Cabreros del Río 
Canalejas 
Fresnedo 
Fuentes de Garbajal 
Joara 
La Vega de Almanza 
Regueras de Arr iba 
Reyeró 
San Adrián (del Valle . 
Sap Millán de los Caballeros 
San.ta Cristina de Valmadrigal 











Boca de Hué rgano . 






Chozas de Abajo 
E n c í n e d o 
Folgoso de La Ribera 
Galleguillos'de Campos 
Garra fe de Tor io 
1 güeña 
Puebla de L i l l o _ 
Los Bárr ios de Salas 
Llamas de la Ribera 
Matallana de Torio 
Molinaseca 
Noceda 
Pajares de los Oteros 
Pozuelo del P á r a m o 
Quintana del Castillo" 
Rabanal del Camino 
Rioseco de Tapia 
^Sahapún 
Sariegós 
San André s del Rabanedo 
San Cristóbal de la-Polantera 
• Santa Colomba de Somoza 
JSaijta Elena de Jamuz 
Santa Marina del Rey 
Sobrado 
Torre del Bierzo 
Turcia 
Truchas • 
ü r d i a i e s del P á r a m o • • 
ValdtfreSno 
Valdelugueros 
Val de San Lorenzo 
Vega de Infanzones 
Viliadangos del P á r a m o 
Vi l lamej i l 
V i l l a m o o t á n de la Valduerna 
Villaobispo de Cílero 
Vi l laqui lambre 
Villarejo de Orbigo ' 
Vil laselán 
Vi l la tur ie l 
Zotes del P á r a m o 
Astorga 
León, 18 de Mayo de 1949.—El Jefe 
Provincial de Admin i s t rac ión Local 
Fernando Vida l Car reño . 1754 
idmiilsiratlfa de jasítela 
Requisitorias 
Por medio de la presente se cita 
de comparecencia ante este Juzgado 
Mil i tar E v e n t u a l . n ú m . 2 de la Plaza 
de Santander, sito en la calle Tan-
tín„n.9 14, en el plazo de diez días 
contados a partir de la fecha de pu-
bl icac ión de la» misma a Valentín 
Gutiérrez del Rí®, de 43 años de edad, 
casado," de profesión Guardia de Se-
guridad, hijo de Rufino y de Victo-
r íana , natural de Sotülo (León) y 
vecino de Santander,, con el fiude 
notificarle una resolución Ministe-
r ia l reca ída en la causa n.0 14 de ja 
Plaza de Santander. 
S a n t á n d e j , 6 de Mayo de 1949.-
El Comandante Juez Mili tar , Maca-
rio de la Gánda ra Fraile. 1630 
Por med ió de la presente se cita 
en compíarecencia ante este Juzgado 
Mil i tar Eventual n ú m . 2 de esta Pla-
za de Santander, sito en í& calle de 
Tan t ín , n.0 H^en el phizó de diez 
días contadora partir de la fecha de 
la pub l icac ión de la misma a Angel 
G(ómez Aivarez, de 43 años de edad, 
natural de la Virgen del Camino 
(León) y vecina que fué de Matapor-
quera (Santander), casado, electricis-
ta, en el a ñ o 1937, hijo de Fiancisco 
y de Emi l ia , con'el fin de notificarle 
una resolución recaída en el Pf00.6' 
di miento, sumario n.u 3.113 "de 
Piaza de Reinosa. 
Santander, 6 de Mayo de I94y; 
El Comandante Juez Militar, Mf 
rio de la Gánda ra Fraile. 
— L E O N — 
Imp. de la Diputac ión proi 
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